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Resumen 
Esta jornada fue organizada con el objetivo de abordar una temática vigente actualmente en nuestro 
país a raíz de la legalización del uso terapéutico del aceite de Cannabis. Temario * Aspectos 
relacionados con la planta * Acción farmacológica * Eficacia y seguridad en el uso terapéutico del 
Cannabis medicinal * Marco jurídico vigente * Dimensión bioética * Factores de prevención y 
promoción de la salud Disertantes * Graciela Ascar (Farmacognosia) * Silvia Criado 
(Farmacobotánica) * Pamela Bertoldo (Farmacología) * Ariel Martínez (Especialización en 
Neurología Infantil) * Sebastián Romero (Derecho Procesal Penal) * Julio Bártoli (Bioética UCC) * 
Darío Gigena Parker (Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de 
Salud de la provincia de Córdoba) 
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Palabras 
clave: 
Cannabis medicinal. Terapias alternativas. Graciela Ascar. Silvia 
Criado. Pamela Bertoldo. Ariel Martínez. Sebastián Romero. Julio 
Bártoli. Darío Gigena Parker. 
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